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Sjećanja partizanskog obavještajca
Najzad stigosm o do podnožja Kalnika, na 
područje djelovanja našeg odreda. Prom atrali 
smo njegove vrleti, n ijem e i krševite, obavijene 
plavičastom  izmaglicom.
Kalnik smo napustili p rije  14 dana zbog ne­
p rija te ljske ofenzive, druge uzastopne za nepu­
nih m jesec dana. Ova druga ofenziva bila je još 
žešća. Prikupivši ogrom ne snage, neprijatelj nas 
je nam jeravao sabiti u uzani p ro sto r Kalnika i 
uništiti. Spriječili sm o ovaj njegov plan izlaže- 
njem  iz obruča i v ršen jem  akcije  na tri razna 
međusobno udaljena sektora. Naš bataljon, u 
kome sam se i ja  nalazio, pošao je tada na 
sm ion put — po bespućinam a Zagrebačke gore 
i Hrvatskog zagorja.
Četrnaest dana tra ja lo  je  to naše m arširanje. 
Napadali smo i zauzim ali m an ja  neprijateljska 
uporišta, sukobljavajući se često i s većim for­
m acijam a koje su nas sačekivale ili gonile. Pje- 
šačili smo po 30 i više k ilom etara  na dan, gazeći 
ledene gorske brzake i m utne zagorske rijeke i 
rječice.
Bio je prohladni prosinac 1942. godine, zima 
gotovo bez snijega, po čem u je  i sličila na 
okasnjelu jesenju  golom razicu.
U srcu Zagorja, nekoliko kilom etara od rije ­
ke Sutle, snažne n ep rija te ljske  jedinice sabile 
su nas i potiskivale prem a Sloveniji, gdje su 
već bile a larm irane njem ačke trupe. Borba je 
tra ja la  cijeli dan. U sum rak, nas dvadeset dvo­
jica smo se probili, ne znajući za sudbinu osta­
lih. Probili smo se nepoznatim  terenom , bez 
vodiča, raspolažući jedino geografskom  kartom  
Evrope na kojoj je  K alnik bio označen samo 
kao m ala crna točka. Bez kom pasa, noću smo 
određivali strane svijeta p rem a sem aforu na 
Zagrebačkoj gori, koji se neprekidno palio i 
gasio da bi poslužio kao o rijen tac ija  neprija te lj­
skim  avionima.
Na većoj udaljenosti od naših  kalničkih baza 
susretali smo prve partizanske patrole. Od njih  
sm o saznali da se naš I. b a ta ljon  probio do 
Kalnika u tri grupe, p ri čem u je  14 drugova po­
ginulo. Stigla su i ostala  dva bataljona. Pošli 
sm o u štab odreda, sm ješten  u  središtu  sela 
Ivanec. Svi članovi štaba  bili su na okupu. Ko­
m esar jedne čete, koji je  bio s našom  grupom, 
podnese kom andantu  odreda k ra tak  raport:
— Krenulo nas je  dvadeset dvojica; stigli 
su dvadese t. . .
— A ostala dvojica? — zapita kom andant. — 
Da li su poginuli?
— Ne — uzvrati kom esar. — Odvojili su se 
nam jerno od nas. D ezertirali su. To su dva do­
m obrana koji su za vrijem e proteklog m arša 
prišli partizanim a.
— Da, bilo je  to suviše teško partizansko 
kršten je  za n jih  — odvrati sje tno  kom andant 
odreda.
Sjeo sam  na drvenu klupu ko ja  se nalazila 
pored štabskog stola. Prišao m i je  zam jenik 
kom esara odreda i obratio  se k lim ajući gla­
vom:
— Mi smo te već bili otpisali.
Ove riječi čuo sam  više p u ta  ran ije , nam ije­
njene meni ili drugim a. Zato sam o slegoh ram e­
nima. Ne obazirući se na njegove riječi da^ se 
malo odm orim o je r  će uskoro večera, pošao 
sam u sjenik i zavukao se u m eko, m irišljivo 
sijeno.
Vani je  puhao sjeverac. Suh, ali snažan, nije 
p resta jao  da zvižduće. Uskoro, n iti sam  što 
osjećao, niti sam išta  čuo; m ora da sam  zaista 
tvrdo zaspao.
Odjednom  osjetih  da m e netko snažno 
drm usa.
— Što je? — zapitah bunovno.
— Zovu te u  štab  odreda — reče k u rir  čiji 
sam glas prepoznao.
Iskobeljah se iz sijena i pođoh, gunđajući 
unaprijed  u sebi, je r  sam  pretpostav ljao  da su 
me probudili zbog večere. Ali, ulazeći u štab, 
uvjerih  se da me nisu zbog toga zvali. Za 
stolom  su sjedili kom esar i zam jenik  kom andan­
ta  odreda radeći na nekoj skici i razm jenju jući 
poluglasno svoja m išljenja. K om andant je  ner­
vozno šetkao. Bilo mi je  odm ah jasno  da me 
nisu pozvali kao izgladnjelog partizan a  na veče­
ru, već kao obavještajca, rad i nekog zadatka.
K om esar i zam jenik kom andan ta  počeli su 
sve glasnije rasprav lja ti. Govorili su o planu 
napada, koji je trebalo  još te noći izvršiti na 
dom obransku biciklističku jedinicu  zvanu »ko- 
turaši«, a koja se u  toku posljednje  ofenzive 
locirala u  središtu  naše partizanske terito rije , 
u  selu Velikom Pogancu. Položaj toga sela i 
sve značajnije točke u n jem u znao sam  zaista 
dobro. Ipak, postavljao sam  sebi p itan je : kakav 
bih zadatak  povodom toga ja  m ogao obaviti?
N eizvjesnost prekine kom andan t koji mi 
reče:
— Škote, sprem a se ofenziva. Upravo smo 
prim ili neke podatke koji na to  ukazuju, ali 
nem am o točno podatke o snazi nep rija te lja , pla­
novim a njegovog djelovanja i polaznim  položa­
jim a. A to je  vrlo važno. Od toga zavisi što  ćemo 
mi poduzeti. — Ne dopustivši m i da razm islim  
kako bism o došli do tih  podataka, ko ju  bism o 
našu vezu iskoristili, kom andant nastavi: — 
Zbog toga ćete drug Mali i ti poći u  K oprivnicu 
na sastanak  s našom  vezom, dom obranskim  po­
ručnikom . Mali zna kako ćete doći u  kontak t
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s n jim . Neophodno je  da se  ̂ ode u grad, je r 
dom obranski poručnik ne može napustiti garni­
zon. Shvaćaš li?
Potvrdih  glavom da sam shvatio. Iskreno go­
voreći, shvatio sam  ovaj zadatak u najm anju  
ru k u  kao neobičan. Poći u neprija te ljsk i garni­
zon nije  bilo jednostavno, pogotovo u ovom 
slučaju  kad se to m oralo učiniti samo danju. 
Pored toga, u ovom relativno m alom  garnizonu 
im ao sam  niz poznanika još iz školskih dana, 
što  je  još više otežavalo situaciju.
— Poći ćete odm ah da biste u toku suti'aš- 
njeg prijepodneva stigli u grad — reče na k raju  
kom andant, a zatim  mi opet priđe i nastavi 
naglašavajući svaku riječ: — Nalazimo se pred 
još jednim  problem om , a to je  m unicija. Po­
jedini štabovi me već upozoravaju da borci im a­
ju  sam o po nekoliko m etaka. Treba vidjeti što 
se i u  tom  pogledu može učiniti. Ne mislim sa­
m o na ovu vezu, već i na druge u neprija te lj­
skim  g arn izon im a. . .  To je  sve što sam imao 
reći. S drugom  Malim smo već razgovarali.
Na brzinu smo večerali i odm ah pošli. S 
nam a su krenuli i drugovi Šim un i Uča, čiji je 
zadatak  bio da obiđu udarne grupe i organi­
zacije aktiv ista  u neoslobođenim  selima pored 
Drave, što  je, također bilo na pravcu naše marš- 
ru te. Form irali smo m alu kolonu krećući se bez 
zasta jk ivan ja  i bez bojazni da ćemo u pros­
tran im  šum am a Kalnika zalutati, je r je na čelu 
kolone išao Šimun, koji je poznavao svaki pu- 
te l ja k . . .
Cijeli taj pojas šuma, dug oko dvanaest kilo­
m etara , prešli smo bez odm ora. Pred nam a tada 
puče podravska ravnica i odm ah osjetism o hlad­
ni sjeverac. Našli smo se na cesti Varaždin-Ko- 
privnica, kojom  su obično patro lira li partizani i 
ustaše. Ali sada su i cesta i željeznička pruga 
bili pusti. Stigosmo i do treće prepreke — bes­
k ra jn o  dugog protutenkovskog rova kojim  je 
bivša Jugoslavija opasala čitavu Podravinu. Ob­
rastao  vrbovim  šibljem  i trnovitom  kupinom, 
rov n ikada nije poslužio svojoj svrsi, iako su i 
na ovom pravcu njem ački fašisti upali u našu 
zem lju.
Šim un pogleda svjetleće kazaljke svoga ruč­
nog sa ta  i reče:
— Prem a m ome proračunu uštedjeli smo 
b rzim  hodom  oko dvadeset m inuta. Mogli bismo 
se m alo odm oriti.
Prihvatili smo to bez riječi, ušli u  dubinu 
rova i naslonili se na njegov strm i zid.
Tko zna dokle bism o ostali u  rovu da nekto 
glasno ne opsova, dodavši samo:
— Pa mi smo prespavali puna tri sata!
Poskočismo, svjesni istog trenu tka  da smo
izgubili dragocjeno vrijem e. U to doba trebali 
sm o već biti u našim  bazama.
U brzanim  hodom  nije se moglo nadoknaditi 
izgubljeno vrijem e. U svitanje dana stigli smo 
pred  podravsko selo Kuzminec, prvo nastanjeno 
m jesto  na pravcu našeg puta. Da ne bism o iza­
zvali neku sum nju u tek probuđenom  selu, do­
govorili smo se da samo jedan  obavijesti o si­
tuaciji i isp ita  mogućnost p ribav ljan ja  prijevoz­
nog sredstva za naše daljnje putovanje. Mali je 
najbolje poznavao prilike u selu. Mi smo ostali 
u jednoj šikari p rom atra jući prvo ju ta rn je  kre­
tanje seljaka koje je  smiren, iako prohladan 
prohladan prosinački dan izvukao na ulice.
Prolazile su duge m inute iščekivanja. Najzad 
ugledasm o korpulen tnu  pojavu Maloga, čijem 
izgledu ni na jm anje  nije odgovarao ovaj p arti­
zanski nadim ak.
— M orao sam  poći u crkvu. To me je i 
zadržalo — reče on sm ješeći se.
I m i se nasm ijasm o, dočaravajući situaciju 
u kojoj se nalazio. Mali, sekretar okružnog ko­
m iteta, ulazi u crkvu i križa se da bi odagnao 
podozrenje vjernika! Za orguljam a sjedi seoski 
učitelj — kom unist. Pritiskujući tipke učitelj 
govori: »U selu je  sve norm alno . . .  Mogu vam 
osigurati sam o dva bicikla«.
Nas je, m eđutim , bilo četvorica! Pošto Ši­
m un i Uča odlaze na vezu vrem enski utvrđenu, 
odlučeno je da n jim a prepustim o vozila.
O prostism o se; Šimun i Uča uđoše u selo, 
a mi produžism o najkraćim  putem , zaobilazeći 
naselje.
Ponovo smo bili na tvrdoj cesti. Pješačili 
smo putem  koji je  vijugao kroz podravsku rav­
nicu, potpuno ogoljelu u ovo doba godine. Samo 
tu  i tam o bio je  poneki žbun. Osvrtali smo se, 
je r sm o bili na terito riji koju je  kontrolirao 
neprija te lj.
U jednom  tren u tk u  začusmo iza nas šum 
m otora. Potrčasm o do jednog žbuna i legosmo 
na prom rzlu  zem lju, zaklonjeni i uzdignutom 
brazdom  oranice. Naš oprez bio je  opravdan. U 
laganoj vožniji prođe kamion pun dom obrana. 
Na njegovu kabinu bio je nalakćen podoficir 
koji je  kroz dalekozor prom atrao  okolinu. Tek 
kasnije smo saznali da su ovi dom obrani upu­
ćeni u  patro lu , povodom  upozorenja da je kod 
sela Kuzm inca prim jećena grupica partizana.
U skoro smo stigli do prilaza Đelekovcu, naj­
većem selu u ovom dijelu Podravine, u čijem 
se sjed ištu  nalazila i žandarm erijska stanica. Tu 
je trebalo  da neopažno uđemo u kuću naše veze. 
Da ne bism o izazvali podozrenje, odvojismo se. 
Mali, koji je  poznavao kuću, pošao je naprijed. 
A kada je  m irno stigao do nje, dao mi je znak 
da i ja  dođem.
U prostrano j, već dobro zagrijanoj seoskoj 
kuhinji sa zem ljanim  podom, nalazila se sredo­
vječna žena. P rom atra la  nas je živim očima, a 
preko lica joj se razli dobroćudan izraz. Zatim 
reče:
— Što da vam  dam ? Izgledate kao da ste iz 
groba izašli.
— Nešto toplo, m ajko, — odgovorismo.
Žena napuni peć drvima, pristavi čajnik, a
na stol postavi flašu rakije.
Neodoljivo se uvlačio neki blagi, p rija tan  
um or. Ali, trebalo  je  odm ah poći dalje. Re­
kosmo ženi da su nam  potrebna dva bicikla. 
Dosta šk rta  na riječim a, ona i ne odgovori već 
samo klim nu glavom i udalji se gotovo nepri­
m jetno. Ubrzo zatim  se vrati, rekavši samo da 
je sve u redu. I zaista, u kratkim  razm acim a,
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dvojica mladića, jedan za drugim , dotjeraše bi­
cikle, prisloniše ih uza zid kuće i izgubiše se isto 
tako neprim jetno kao što su i došli. Nem a što, 
morali smo konstatira ti da je  ova m ala revija 
konspiracije bila izvanredno izvedena. Nije to 
ni bilo čudno, je r  je starica  s još nekolicinom 
ljudi pred očim a žandarm erijske stanice, pred­
stavljala čitavu jednu složenu organizaciju na­
ših baza u ovom velikom selu.
Popeli smo se na naša vozila i krenuli. Tog 
ju tra  cesta Koprivnica-Đelekovec bila je  puna 
raznih vozila a najviše seljačkih kola koja su 
milila prem a gradu, je r je  bio nedjeljn i sajm eni 
dan. Ovo je omogućilo da i naše kretan je bude 
m anje zapaženo.
U grad su vodila četiri puta Istočni, zapadni 
i južni dopirali su izravno s pai uzanske te rito ri­
je  i zbog toga su bili i najviše kontrolirani. 
Četvrti, sjeverni put, koji smo mi odabrali i 
odakle se na jm anje mogao očekivati dolazak 
partizana, presjecao je podravsku ravnicu. Da 
bismo dospjeli na ovaj prilaz gradu, zaobišli 
smo bili cijelo područje produžavajući naš put 
za više od dvadeset kilom etara.
Na cesti smo se pridružili grupi biciklista- 
-m ještana. Pred nam a su se nazirali obrisi Ko­
privnice i njegova najistu ren ija  točka na ovom 
putu: kasarna dom obrana-padobranaca. Pribli­
žili smo se toj zgradi sm ještenoj uz cestu, pod­
sjećajući se njene neobične povijesti. Nekada 
se tu nalazila tovrnica m asti za cipele. Pavelić 
je tvornicu pretvorio u logor za kom uniste. Ali 
suviše mali p rosto r nije mogao poslužiti svojoj 
novoj svrsi, pa su izgrađeni veći logori u d ru ­
gim m jestim a, a ovdje su sm ješten i padobranci 
radi održavanja zračne veze sa Zagrebom, uko­
liko partizani om etu željeznički i cestovni pro­
met. Ispred  kasarne je  šetao s tražar — pado­
branac ne obazirući se na nas. Nekoliko stotina 
m etara  naprijed, dosta povučena od glavne ces­
te, bila je kasarna njem ačkog bataljona, čiji je 
zadatak bio da uliva borbeni m oral ovom gar­
nizonu. Njegova m isija bila je  da osigura i 
željezničku vezu s H ortijevom  M ađarskom , kao 
i da osigura terete  iz bogate Podravine za Treći 
Rajh.
Najzad stigosm o i do zgusnutih  gradskih na­
selja, okupljenih oko izvi jene ulice. Bez rask rs­
nica i p ropusta  ulica je vodila ravno prem a us­
taškom  štabu koji se nije mogao mimoići. Ne­
m arno vozeći prošli smo i pored ustaškog stra- 
žara, koji nas sam o podozrivo odm jeri.
S to tin jak  m etara  dalje izbism o na glavni trg. 
Mali se za trenu tak  odvoji da p riprem i susret 
s dom obranskim  oficirom. Ja  sam  čekao na 
trgu, razgledajući razne proglase ustašk ih  vlasti, 
m eđu kojim a je  najviše bilo saopćenja o odmaz­
dam a za partizanske akcije i po tjern ica  za ko­
m unistim a.
Ubrzo se Mali v rati i tada  uđosm o u resto­
ran  na trgu. Lokal je  bio pun  seljaka. Pridruži- 
smo se jednoj grupi i poručism o pelinkovac.
Malo kasnije u  resto ran  uđe p o rtir, pogleda 
lijevo i desno, pa došavši do nas, reče:
— Gospoda m ogu odm ah pogledati svoje ho­
telske sobe. Ispraznili smo ih.
K ada smo se popeli na kat p o rtir  zastade, 
oslušnu i pošto se uvjeri da u  blizini nem a ni­
koga, pokaza rukom  k ra jn ju  sobu, i šapne nam :
— Uđite u  m oju sobu. On vas tam o čeka.
Poručnik je  bio p red ra tn i sim patizer KPJ, a
oko godinu dana surađivao je s partizanim a. 
Imao je više neposrednih susreta s M alim. Sve 
je to izbijalo iz njega i p ri ovom našem  sa­
stanku.
Pošto se pozdravism o, Mali, na n jem u svoj­
stven jednostavan način, pokaza na m ene i reče:
— Ovo ti je  pravi pravcati partizan  iz odre­
da, i to obavještajac. Im at ćeš prilike da radiš 
s njim e, ako ne drukčije, a ono preko poruka.
Poručnik klim nu, a Mali nastavi:
— A sad nam  reci kako sto ji s ofenzivom 
koja se p riprem a? Možeš li nam  nabaviti kopiju  
naredbe za tu  operaciju?
To je  bila i ran ija  praksa Maloga: da isto­
vremeno s upućivanjem  detaljnog plana napada 
neprija te ljsk ih  jedinica, jedan p rim je rak  istog 
stigne i u  štab našeg odreda.
— Nevolja je  u tom e — reče poručnik  — što 
zapovijest ne pruža sve ono što vas zanim a . . .  
Im a nekih prom jena u organizaciji napada i ve­
ćoj konspiraciji izvođenja. Upućena je  sam o 
generalna naredba da se izvrše priprem e, da se 
u Križevcima form ira  štab  sastavljen  od viših 
dom obranskih i u stašk ih  oficira koji će ne­
posredno rukovoditi operacijom . S m atra jte  po­
uzdanim  i podatak  koji se ne spom inje u  na­
redbi — naglasi poručnik — da će se p red  ope­
raciju  štabu u Križevcima p rik ljučiti i jedan  viši 
njem ački oficir. Svaka jedinica p rim it će n a re ­
đenje za djelovanje u  toku operacije, na sam om  
položaju, i to radio-vezom, kako bi se izbjegao 
rizik da partizani ne saznaju podatke o nam jera- 
vanim djelovanjim a. Poručnik zapali cigaretu  i 
nastavi: — Prim ijen it će još jednu tak tičku  no­
vost. Po ran ijim  koncepcijam a sve su jedinice 
odm ah po o tpočin jan ju  ofenzive upućivane na 
određene položaje; tam o su se stacionirale i 
kontrolirale određena područja. To se lako uoča­
valo i partizan i su im ali o rijentaciju . Sada to 
otpada. Predviđa se sam o upućivanje jedne jače 
jedinice ko ja  će uhvatiti »kontakt« s partizan i­
ma, a kada se to postigne, najbržim  prijevoznim  
sredstvim a b it će prebačene druge jedinice na 
bojište. P rem a tom e, očekuju se prvenstveno 
borbe u susretu.
Kojim  snagam a će raspolagati neprija te lj? , 
upitali smo gotovo u isti glas.
— Ni to  nije do k ra ja  precizirano — nastavi 
poručnik. — Osnovna je  koncepcija »partizane 
treba goniti i uništiti«. Pavelić je, izgleda, vrlo 
bijesan zbog naše posljednje akcije po Zagorju 
i Zagrebačkoj gori. Ipak, nije očekivao »takvu 
drskost« da partizani dođu, tako reći, na  sam a 
vrata  Zagreba. Mislim da će koristiti u  prvom  
redu sve područne garnizone.
Pokušao sam  odm ah u sebi rekap itu lira ti 
stanje neprija te ljsk ih  garnizona: V araždin — 
2000, Križevci više od 1000, Koprivnica — oko 
800, zatim  Ludbreg, V araždinske Toplice, Novi 
Marof, rasu te  posade po okolnim željezničkim  
prugam a . . .  Sve u svem u — četiri i pol do pet
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tisuća neprija te ljsk ih  vojnika. A naš odred imao 
je  tada oko 420 boraca!
— Bit će, također, ojačani dom obranskim  
i ustaškim  jedinicam a koje danas ili su tra  tre ­
ba ju  stići u Križevce. Zavisno od uspjeha d je­
lovanja mogu očekivati još neka pojačanja da 
bi se operacija ubrzala. Posebno podvlačim da 
će željezničke pruge biti još jače osigurane zbog 
diverzija, kao i da se onemogući partizanim a 
prob ijan je  iz obruča.
Bila nam  je potpuno jasna  nam jera nepri­
ja te lja  i cilj ofenzive koju je  još brižljivije p ri­
prem ao nego prethodne dvije. Ostalo je još da 
se dogovorimo s poručnikom  kako da nam  upu­
ćuje inform acije u slučaju da ovom prilikom  ne 
može napustiti garnizon. Pošto smo i to utvrdili, 
postavilo se drugo pitanje. Mali ga je kratko i 
jasno  izrekao:
— Kakve su tvoje m ogućnosti da nam  pružiš 
nešto  m unicije i oružja?
Poručnik je očito i o tom e razmišljao, pa 
zato om ah reče:
— Iskreno govoreći — raširi ruke — ne vi­
dim  kako bih to mogao izvesti. Ja  ne rukujem  
izravno oprem om . Ostaje jedino mogućnost da, 
uokliko i m oja grupa pođe u napad, usput nešto 
sklonim.
Dogovorili smo se i tome, predviđajući sve 
pogodne načine. A onda smo se oprostiii.
Bilo je  14 sati kada smo prolazili glavnim 
trgom  Koprivnice, potpuno pustim . Opet smo na 
biciklim a prošli pored s tražara  pred ustaškim  
štabom , izbili na cestu prem a Đelekovcu i pro­
dužili dalje istim  putem  . . .
U sum rak smo stigli u Đelekovec. Tamo nas 
dočeka krojački radnik  iz Zagreba, kom unist, 
koji je  po zadatku napustio  grad i pošao u p ar­
tizane. Odmah sam  prim ijetio  da drug iz Za­
greba nosi ogrom an i težak ranac. Naravno, 
pregledali smo njegov sadržaj da ne bismo nosi­
li suvišan teret, je r  je  sav daljn ji put do odreda 
trebalo  prijeći pješice. N am rštih  se kad sam 
čuo da je  ranac pun b rošu ra  i knjiga što se 
n ije  moglo ostaviti. Druga, nim alo ugodna vi­
jest, bila je da drug boluje od tuberkuloze; zato 
je i izvučen iz bunkera tehnike u Zagrebu da bi 
na slobodnoj te rito riji, u šumi, popravio svoje 
zdravstveno stanje.
Vrijem e je bilo dragocjeno. Zbog toga smo 
odlučili krenuti, da bism o do ju tra  stigli u od­
red. Mali je ostao u selu da bi se u toku noći 
prebacio na drugi dio neoslobođene teritorije, a 
nas dvojica pošli smo na Kalnik.
Na sm jenu smo nosili ranac, uz česte ali k ra t­
ke odm ore, pošto novi partizan  nije još imao 
potrebnu  kondiciju za ovakve napore, a bio je 
i bolestan. To je  bila jedina sm etnja na našem 
putovanju. Zbog toga smo, um jesto  uju tro , na 
partizansku te rito riju  stigli tek slijedećeg dana 
u podne.
Tu smo zatekli sam o III. najm lađi i najm anji 
bataljon . K om andant ba taljona mi je objasnio 
situaciju:
— Poslije vašeg odlaska u Koprivnicu prim i­
li smo neke inform acije o ofanzivi i podatke da 
u Križevce već pristižu  pojačanja. Zato je  štab
odreda odlučio da se odm ah izvrši pokret, pa je 
poslao dva bataljona na Bilo-goru. Mi smo ostali 
da vas prihvatim o i da se u toku slijedeće noći 
probijem o na Bilo-goru.
Upoznao sam ih s raspoloživim inform acija­
m a o neprija te ljsko j ofenzivi. Štab je odm ah p ri­
stupio određivanju m aršu te  i odabiranju  vodiča; 
razaslate su patro le u  raznim  pravcim a, a osta­
tak  bata ljona  pošao se odm oriti.
Time je prvi dio našeg zadatka bio završen. 
Trebalo je  još riješiti p itanje municije. Razma­
trane su sve raspoložive veze u garnizonima. 
Posebno sm o se sjetili dvojice dom obranskih 
podoficira, od kojih je  jedan radio u skladištu 
»koturaša«. Uputili smo kurire s pism enim  po­
rukam a, naznačivši i nekoliko m jesta gdje valja 
dostaviti m uniciju  ukoliko je nabave.
U tim  priprem am a približilo se i veće. Izdato 
je naređenje  za pokret.
B ataljon  se izvio u dugu kolonu i napustio 
selo. Brzim  m aršom  stigli smo do ceste Ko- 
privnica-Križevci, koja je bila pusta. S totinjak 
m etara  ispred nas, na liniji koja je predstavljala 
željezničku prugu, ukršta li su se snopovi nepri­
ja te ljsk ih  reflektora. Trebalo je  svladati samo 
tu  prepreku , a zatim  počinje slobodan, šumoviti 
teren  Bilo-gore.
Išli smo u streljačkom  stro ju  prem a pruzi. 
R asute uvalice kojim a smo prolazili štitile su 
nas od blješteće svjetlosti reflektora. Neopaženo 
smo dospjeli do uzanog šumskog pojasa, koji se 
nalazio na tridesetak  m etara  ispred pruge! Ali 
kad smo i njega prošli dočeka nas uraganska 
vatra  iz m itraljeza, i s p rijeda i s boka. Ko­
m andant je  tada  naredio juriš, a neprijatelj je 
pojačao paljbu  i iz m inobacača. Prvi ranjenici 
su već dozivali u pomoć. Nismo se mogli probiti. 
Ispred  nas se nalazilo strm o brdo s m itraljeskim  
gnijezdim a koje je  trebalo svladati.
Izdato  je  naređenje za povlačenje. U razvu­
čenom streljačkom  stro ju , da bi se izbjeglo dje­
lovanje vatre, povlačili smo se uvalam a kojim a 
smo i došli. Im ali smo sedam  ranjenih.
Form irali smo ponovo kolonu i udaljili se od 
pruge. U toku  m arša ovako smo procijenili si­
tuaciju:
— N eprija te lj će, očekujući naš proboj na 
nekom  drugom  m jestu, sada poslati pojačanje 
na prugu, zaključio je  kom andant. — Zato mo­
ram o odusta ti od p rob ijan ja  na ovom sektoru. 
M eđutim , to će prikovati neprijateljske snage za 
prugu, a mi ćemo se nesm etano vratiti u dubi­
nu, noćiti u  nekom  selu i rano iz ju tra  povući se 
u šum u. K ad neprija te lj u ju tro  ustanovi da se 
nism o probili, upu tit će trupe da »hvataju« kon­
tak t s nam a. Ako budem o van sela, a to izvede­
mo m anevriranjem , izgubit će više sati dok o t­
k rije  naše položaje, a nam a je  baš to vrijem e 
dragocjeno.
— Sve je  to točno — prihvati kom esar — ali 
gdje ćemo se slijedeće noći probiti?
Tražili sm o rješen je  i tako došli do zaista 
sm jelog prijedloga: probiti se četiri do pet kilo­
m etara  od Križevca prem a Zagrebu. Tamo će 
nas najm anje  očekivati.
Plan je  prihvaćen.
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Tu noć uoči nove, 1943. godine, pao je snijeg. 
Neke je on možda obradovao, a za nas je  zna­
čio otežano putovanje i nužno probijanje na 
Bilo-goru.
Kada smo po planu stigli u blizinu Križevaca, 
iz grada zapraštaše svijetleće rakete i zaštekta- 
še rafali m itraljeza.
— Zar je moguće da su nas već otkrili? — 
reče zam jenik kom andanta.
— Otkrili li ne, m oram o se probiti — odluči 
kom andant.
Tada se netko sjeti:
— Pa to nije zbog nas. Evo, izbila je ponoć. 
Ustaše ispraćaju  s ta ru  i dočekuju novu, 1943. 
godinu.
Nastavili smo put, svladavajući i posljednje 
prepreke — gazeći do pojasa  u prvim  m inutam a 
1943. godine m uljevitu  rijeku  Glogovnicu.
Pred ju tro  stigli sm o do prvih bilogorskih 
sela i spojili se s ostala dva bataljona.
Ostali smo na tom  području  sedam  dana, sta­
lno m ijenjajući naše položaje. Sedmog dana u- 
putih  našeg seoskog obavještajca, vrlo iskusnog 
i vještog sredovječnog čovjeka, a pisamcem na 
vezu gdje smo očekivali isporuku municije.
Stigao je odgovor: »Dođite, m unicija vas
čeka«.
U prvi sum rak pošao sam  s desetinom  oda­
branih boraca ponovo u pravcu pruge Kopriv- 
nica-Križevci. Ovoga pu ta  trebalo je doći do 
Lepavinskog rudnika, udaljenog oko 200 m etara 
od željezničke stanice i tu  preuzeti municiju. Na 
stanici se nalazila dom obranska posada, sm je­
štena u bunkeru, koja je unaokolo upućivala 
patrole i zasjede. S vojničkog stanovišta zadatak 
nije bio nimalo težak, je r  je  naša pozicija bila 
povoljnija nego neprija te ljska. Ali, akciju je tre ­
balo izvesti što  konspirativnije, da ne bismo 
otkrili našu dragocjenu obavještajnu  vezu.
Poveo sam desetinu na brdašce iznad rud­
nika i rasporedio borce na stazi koja se spuštala 
prem a rudniku. Sa sobom  sam poveo samo 
kom andira čete da mi štiti odstupnicu. Kada 
smo izvršili p riprem e i nas dvojica smo se 
spustili u  podnožje, do zgrade uprave rudnika. 
Tu je trebalo o tkloniti još dvije sm etnje: neo- 
paženo zaobići naselje  pored rudničke uprave, 
i izbjeći psa-čuvara u dvorištu  rudnika.
Za svaki slučaj skinuli smo cipele. Tako smo 
uspjeli neopaženo prići. Ja  sam  preskočio ogra­
du i zakucao na prozor kuće koju smo tražili. 
Prepoznavši ugovoreni znak, dom aćin priđe pro­
zoru i reče:
— Prim ijetio sam  da se dom obranska zasje­
da nalazi u blizini zgrade.
— Bit ćemo oprezni — odgovorio sam.
On tada otvori v rata , dozva psa i skloni ga u 
stan, a onda reče:
— Možemo . . .
Dograbili smo teške m etalne ku tije  i ponijeli 
ih stazom  koja se izvijala p rem a brdu. Šapatom 
mi je objašnjavao uz pu t kako su izveli ovu 
akciju.
— Za nevolju, ni jedan  dom obranski kamion 
nije ovih dana napuštao  garnizon. Morali smo se 
izložiti riziku da za prijevoz upotrebim o m oja
putnička kola. Točno u podne, kada su domo­
brani pohitali u kantinu, ušao sam  u pratn ji 
podoficira u krug kasarne. N atovarili smo m u­
niciju i na isti način izašli na ulicu. Da bismo 
izbjegli na putu kontrolu, podoficir me je pratio  
sve do rudnika.
Kom andir i ja  donijeli smo sanduke do br­
da, prenoseći vezu našem  rasu tom  releju: 
»Prihvati i ponesi do slijedećeg borca«.
Na brdu  je čekao kom andant odreda.
— Koliko toga im a? — zapita on kratko.
Odgovorio sam:
— Petnaest tisuća puščanih m etaka, dva 
puškom itraljeza, dva m ala bacača m ina i deset 
karabina.
On zadovoljno klim nu glavom.
Tako je i ovaj naš drugi obavještajn i zada­
tak bio uspješno izvršen.
Odred je sad mogao m irn ije  očekivati razvoj 
daljn jih  događaja.
Ovaj zadatak sam o je  početak izvršavanja 
vrlo složenih operativnih  zadataka u borbi s 
neprijateljsk im  obavještajn im  službam a. Kao 
što je  uspostavljena izravna veza u okupiranoj 
Koprivnici, tako je  bilo uspostavljeno više ve­
za u Ludbregu, Križevcima, V araždinu i d ru ­
gim neprijateljsk im  garnizonim a. Negdje su or­
ganizirani vojni kom iteti, preko kojih  je orga­
nizirana predaja  većih dom obranskih  jedinica. 
Takve organizacije i pojedinci bili su neprocje­
njiva pomoć operativnim  partizansk im  jedini­
cama prilikom  oslobođenja Ludbrega, Kopriv­
nice i drugih m jesta  u  Zagorju i Podravini, je r 
su sačuvani mnogi životi partizansk ih  boraca u 
jesenskoj operativnoj ofenzivnoj kam panji 
krajem  1943., a i kasnije.
— Josip Blažić »Škot«, au to r ovog članka, 
rođen je 14. III  1924. u Globočecu, općina Lud- 
breg. Prvoborac NOR-a, nosilac partizanske 
spomenice 1941., odlikovan je  s više ra tn ih  i 
m irnodopskih odlikovanja.
Kao napredni om ladinac prim ljen  je u 
SKOJ u 15. godini života. Tada je  bio đak uči­
teljske škole u Čakovcu. Do okupacije naše zem­
lje bio je  jedan od organizatora naprednih  om­
ladinskih grupa SKOJ-a na području  kotara 
Ludbreg i čitaonice u Globočec. U početku oku­
pacije sudjeluje u prip rem am a za ustanak, u 
prvim  diverzantskim  akcijam a sredinom  srpnja  
1941. godine, u skup ljan ju  oružja te drugim  ak­
cijam a. Sredinom  kolovoza izvršava zadatke 
potrebne za form iran je  i spajan je  prve p a rti­
zanske operativne grupe. Zadatke je  dobivao iz­
ravno od OK KPH Varaždin. U jesen 1941. na­
stavlja pohađati učite ljsku  školu u Križevcima, 
gdje u prosincu iste  godine organizira SKOJ- 
-evsku grupu. S urađuje  s KK KPH Križevci, 
održava stalne veze s organizacijam a NOB-e u 
Ludbregu i s partizanskim  jedinicam a Bilo-gore 
i Kalnika. U partizane odlazi 6. listopada 1942. 
i ostaje sve do oslobođenja. Kraće vrijem e bio 
je borac i kurir, završio je  vojnu političku obu-
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ku, a nakon spa jan ja  treće partizanske kalnič- 
ke jedinice s kalničkim  partizanskim  odredom, 
vrlo brzo postaje  obavještajni oficir bataljona. 
Poslije teškog partizanskog ratovanja Kalni­
kom, Prigorjem , Zagrebačkom  gorom i Zagor­
jem , dobio je  obavještajn i zadatak koji opisu­
je. Taj članak objavljen je  u  časopisu »13. maj« 
u svibnju 1964. godine.
N akon probo ja  III. bataljona KPO na Bilo- 
-goru i reorganizacije odreda, naredbom  broj 
9 štaba Kalničkog partizanskog odreda postao 
je  obavješta jn i oficir odreda. Tu je  funkciju 
obavljao do k ra ja  srpn ja  1943., kada je form ira­
na te rito rija ln a  OB služba za kalničko područ­
je, u  čiji sastav su uključeni Križevci, Kopriv­
nica i ko tari s područja okruga Varaždin, 
uk ljučujući i M eđim urje. On je bio prvi ruko­
vodilac te službe.
N akon oslobođenja većeg dijela Zagorja i 
Podravine, postaje  jedan od rukovodilaca POC- 
-a za sjevernu H rvatsku, a kasnije obavještajni 
oficir OZN-e za zagrebačku oblast, jedan od 
šefova sekcije I. Tu je dužnost obavljao oko 
sedam  m jeseci do oslobođenja zemlje.
Po završetku ra ta  bio je u  službi Saveznog 
sek re ta ra  za vanjske poslove u inozemstvu i 
Saveznog sek re ta ra  za unu tarn je  poslove u 
Beogradu. Kao savjetnik i viši savjetnik na po­
ložaju načelnika bio je  do 1974. godine, kada je 
um ro  od teške bolesti.
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